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S obre M usas y M useos
Juan Tobías Nàpoli <*>
El arte de coleccionar, conservar, inventariar, exhibir e interpretar el caudal cultural de un pueblo se remonta a la antigüedad más remota. Sin embargo, la vinculación de estas prácticas con una institución específica (los museos), y la denominación de esta institución con un término relacionado con unas divinidades que constituyen un aspecto de la tradición cultural griega (las musas), tendrán una historia mucho más acotada.
Introducción
El término Museo, según el Diccionario de la Lengua Española, tiene tres acepciones principales (Real Academia Española, 1992, XXI edición, art. Museo), en las que designa: a) la colección pública de objetos de arte o de interés científico; b) el edificio en que se guardan las colecciones de objetos artísticos, científicos o de otro tipo, y, en general, de valor cultural, convenientemente colocados para que sean examina­dos; y c) la institución, sin fines de lucro, abierta al público, cuya finalidad consiste en la adquisi­ción, conservación, estudio y exposición de los objetos que mejor ilustran las actividades del hombre. Este último uso del término proviene, como se ha dicho muchas veces, de la época alejandrina, cuando por primera vez se denominó así a una institu­ción específica, que estaba destinada a reunir a los más famosos poetas, artistas y científi­cos de la época, y a las obras que producían, con la intención de que pudieran rendirle tributo y
culto a las Musas (Pfeiffer, 1981, t. I: 181-183). La vinculación entre las Musas y la poesía, las artes, la filosofía y las ciencias, es, sin embargo, anterior a esta época. Podemos hablar de cuatro etapas en la historia de la vinculación entre las musas y las distintas ramas del saber.
Las diferentes etapas de la vinculación entre Musas y Museos
La primera de estas etapas está constituida por la época en que los poetas épicos (segura­mente, desde el siglo IX y hasta el VI a. C.) declaraban estar vinculados con la Musa o con las musas para la creación de su obra, ya que ellas eran presenta­das como testigos valederos de la verdad (como ocurre en Homero) o como reveladoras autorizadas de esa verdad (como aparece en Hesíodo).El segundo momento de esta historia tiene su esplendor en el siglo IV a. C., en que las dos grandes escuelas filosóficas de Atenas, la Academia y el
Perípato, establecieron la sede de sus actividades en bosquecillos consagrados a las Musas, como testimonio de la nueva relación entre musas y filosofía, en primer lugar, y entre Musas y ciencias, a conti­nuación. Pero esta vinculación viene de antes: muchos filóso­fos, comenzando por Pitágoras (última parte del siglo VI a. C.), adoptaron a las musas como diosa especial, organizando sus escuelas como tiasos (pequeñas comunidades unidas por intere­ses religiosos comunes) bajo su patronazgo (Boyancé, 1937: 229-351). Su vinculación defini­tiva en la época de Platón y de Aristóteles se continúa en el período alejandrino, en el que estos tiasos filosóficos en honor a las musas pasaron a constituir un tema popular de representa­ción en las esculturas y mosai­cos (Séchan, 1926).La tercera etapa se produce con la fundación del primer Museo, en Alejandría. De esta manera, podemos decir que el Museo, como institución dife­renciada y especial, con unas
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re s p o n s a b ilid a d e s , a c t iv id a d e s  y  
e s tru c tu ras  e s p e c íf ic a s , se c o n c r e ­
ta p o r  p r im e r a  v e z  e n  A le ja n d r ía ,  
p e r o  c o n s titu y e  u n a  m e ta m o r fo ­
sis p a r t ic u la r  d e  sus d o s  p r e c e ­
d en tes , d e  lo s  q u e  ta m b ié n  es, d e  
a lg u n a  m a n e ra , u n a  c o n t in u id a d .
L a  p r im e r a  in s t itu c ió n  q u e  
r e c ib e  e l n o m b re  d e  Museo fu e  
fu n dada  a lre d e d o r  d e l añ o  290 a. C . 
p o r  P to lo m eo  I S oter (360-283 a. C .), 
el h ijo  d e  L a g o ,  s o b e r a n o  d e  
E g ip to , sá trapa  d e  323  a 305  a. C ., 
y re y  d e s d e  e l 305  en  a d e la n te , 
cu a n d o  se e s ta b le c ió , e l p r im e r o  
en tre  lo s  reyes  e g ip c io s ,  en  
A le ja n d r ía , lá  c iu d a d  d e  A le ja n ­
d ro , e n tre  e l 305  y  e l 283  a. C .;
esta  fu n d a c ió n  e s tu vo  in s p ira d a  
p o r  las a c t iv id a d e s  d e  D e m e t r io  
F a le re o , e l f i l ó s o fo  a r is to té lic o , 
d is c íp u lo  d e  T e o fr a s to ,  e x ito s o  
p o l í t ic o  a te n ie n s e  q u e  m u e re  en  
A le ja n d r ía  lu e g o  d e  c a e r  en  
d e s g ra c ia  b a jo  P t o lo m e o  I I  
F ila d e lfo s . L a  fa m o s a  b ib l io te c a  
d e  A le ja n d r ía ,  d e  la  q u e  ta n to  se 
ha h a b la d o , e r a  s ó lo  u n a  d e  sus 
n u m ero sa s  d e p e n d e n c ia s . A  es te  
M u s e o  se lo  c o n o c ía  ta m b ié n  
c o m o  sínodo (a s a m b le a  o  c o m u n i­
d a d ), y  ten ía , en  u n  p r in c ip io ,  u n  
ca rá c te r  fu e r te m e n te  r e l ig io s o :  e l 
d ir e c to r  e r a  u n  s a c e rd o te  n o m ­
b r a d o  p o r  e l rey, y  to d o s  sus 
m ie m b ro s  es ta b a n  c o n s a g ra d o s  a l 
s e r v ic io  d e  las m usas. S in  e m b a r ­
g o , o tra s  p r e r r o g a t iv a s  d e  estos 
in te g ra n te s  e ra n  e x c lu s iv a m e n te  
m u n d an as : ta m b ié n  e l lo s  e ra n  
e le g id o s  p o r  e l rey, ten ía n  su 
r e s id e n c ia  en  e l r e c in to  d e l 
p a la c io  rea l, r e c ib ía n  fa c il id a d e s  
d e  p a r te  d e  lo s  s o b e ra n o s  p a ra  
c u m p lir  c o n  sus o b l ig a c io n e s  
p a ra  c o n  las m usas, y  su v id a  
es tab a  lib r e  d e  p r e o c u p a c io n e s : 
ten ía n  su e ld o s  e le v a d o s , e x e n c ió n  
d e  im p u es to s , a lr e d e d o re s  
a g ra d a b le s , b u e n  a lo ja m ie n to  y  
s e r v ic io  (H o r n b lo w e r  &  
S p a w fo r th , eds ., 1996, art. Museum).
En  es te  c o n te x to , lo s  m ie m ­
b ro s  d e l m u s e o  ten ía n  m u ch as 
o c a s io n e s  d e  d is p u ta r  en tre  sí
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s o b re  c u e s t io n e s  in te le c tu a le s  y  
e sp ir itu a le s ; ta m b ié n  p o d ía n  
trab a ja r, p r in c ip a lm e n te ,  s o b re  
a sp ec to s  d e  la  t r a d ic ió n  te x tu a l 
d e  lo s  p o e ta s  c lá s icos , c r e a r  sus 
p r o p ia s  o b ra s , y  e s ta b le c e r  
r e la c io n e s  d e  r e c ip r o c id a d  
e n tre  m a es tro s  y  d is c íp u lo s . Su 
v id a  r e g a la d a  ten ía , n o  o b s ta n ­
te, a lg u n a s  r e s tr ic c io n e s .
T im ó n  d e  F lio n te  (320-230 a. C .) 
c r e ó  u n a  im a g e n  l it e r a r ia  p a ra  
d e f in i r  e l  m o d o  d e  v id a  d e  
es to s  m ie m b r o s  d e l m u se o ; es ta  
im a g e n  se h a r ía  p r o v e rb ia l  e n  
la  a n t ig ü e d a d : lo s  c o m p a r a  c o n  “pájaros en la pajarera de las Musas”. L a  c o n s id e r a c ió n  d e l 
q u e  tra b a ja  e n  e l  m u s c o  c o m o  
p á ja ro  o  b ic h o  r a r o  e n c e r r a d o  
e n  u n a  ja u la  d e  o r o ,  c o n  
m u ch o s  b e n e f ic io s  p e r o  p r iv a ­
d o  d e  l ib e r ta d  y  a le ja d o  d e  la  
r e a lid a d , o  c o m o  momia e n  su 
s a rc ó fa g o , p a ra  d e c ir lo  e n  lo s  
té rm in o s  d e  la  a c tu a lid a d , 
t ie n e , p o r  ta n to , u n a  la rg u ís im a  
tra d ic ió n .
P a ra  r e fe r ir s e  a es ta  in s t itu ­
c ió n  a le ja n d r in a , e l t é rm in o  
M u s e o  a p a re c e  p o r  p r im e r a  
v ez , e n  c a s te lla n o , e n  1611, 
c u a n d o  S eb a s tiá n  d e  
C o v a r ru b ia s  lo  r e c o g e  e n  su Tesoro de la Lengua Castellana. 
Y a  a m e d ia d o s  d e l  s ig lo  X V  
h a b ía  a p a re c id o  e l t é r m in o  
M u sa  e n  e l  C a n c io n e r o  d e  
S tú ñ ig a  (C o r o m in a s ,  1961, a rt. Musa). N o  o b s ta n te , la  cu a rta  
e ta p a  d e  es ta  v in c u la c ió n  en tre  
M u sas  y  M u s e o s  s ó lo  se in ic ia rá  
e n  1683, c u a n d o  se p r o d u z c a  la  
r e c u p e ra c ió n  d e l t é r m in o  c o n  
la  in te n c ió n  d e  n o m b r a r  u n a  
in s t itu c ió n  c r e a d a  e n  la  é p o c a  
m o d e r n a ,  y  se d e b e  a l Ashmole’s Museum d e  O x fo r d ,  a b ie r to  en  
e s e  a ñ o  y  m e n c io n a d o  c o n  
d ic h o  n o m b r e  (V e r n o n ,  1909 y  
1948: 2 3 1 ). D e s d e  a llí, la  
h is to r ia  es m ás c o n o c id a .
L a s  ú lt im a s  d o s  e ta p a s  d e  
es ta  h is to r ia  p a r e c e n  es ta r  b ie n  
e s tu d ia d a s . S in  e m b a rg o , 
m u ch a s  cu e s t io n e s  q u e d a n  sin
resp u estas , s o b re  t o d o  e n  lo  
r e la c io n a d o  c o n  las d o s  p r im e ra s . 
P o r  o tr a  p a r te , la  c o m p r e n s ió n  d e  
estas d o s  e ta p a s  p r im ig e n ia s  es 
fu n d a m e n ta l,  ya  q u e  e lla s  h an  
s e r v id o  d e  p u n to  d e  p a r t id a  p a ra  
p r o d u c ir  la  t r a n s fo rm a c ió n , d e  la  
cu a l la  v e r s ió n  m o d e r n a  es 
d e u d o ra .  E n  es te  s e n t id o , se 
p la n te a n  v a r io s  asu n tos  q u e  
in te n ta re m o s , a u n q u e  m ás n o  sea, 
d e s c r ib ir  b r e v e m e n te . ¿ Q u é  clases 
d e  d iv in id a d e s  s o n  estas m usas 
q u e  t ie n e n  b a jo  su a d v o c a c ió n  e l 
c u id a d o  d e  las d is t in ta s  a rtes , y 
q u e , d e s d e  h a c e  casi tre in ta  s ig los , 
se r e la c io n a n  d e  d ife r e n te s  
m a n e ra s  c o n  la  c r e a c ió n  a rt ís t ica  
y  c ie n t í f ic a  y  c o n  e l c u id a d o  d e  
sus teso ro s?  ¿S erán , s im p le m e n te , 
a le g o r ía s  l it e ra r ia s  d e  la  in c o m ­
p r e n s ib le  e  in e x p lic a b le  in s p ira ­
c ió n  d e l  a rtis ta?  ¿C u á l es su 
s e n t id o  p r im e r o ,  p r e v io  a las 
in te rp r e ta c io n e s  q u e  lo s  a rtis tas  
d e  las é p o c a s  m ás re m o ta s  les  h an  
d a d o ?
Las Musas en el mundo griego
D e b e  d e c ir s e , en  p r im e r  lu ga r, 
q u e  las m u sas s o n  d iv in id a d e s  d e  
la  t r a d ic ió n  c u ltu ra l y r e l ig io s a  
g r ie g a .  P a ra  lo s  o c c id e n ta le s , 
d e u d o re s  d e  u n a  t r a d ic ió n  d i f e ­
re n te , es ta  r e l ig ió n  es d e  d i f íc i l  
c o m p r e n s ió n :  a n te  to d o ,  p o r q u e  
n o  h ay  e n tre  lo s  g r ie g o s  u n  l ib r o  
q u e  c o n te n g a  la  o r to d o x ia .  P o r  
e l lo ,  c u a n d o  se p r e t e n d e  a v e r i­
g u a r  q u é  es lo  q u e  c re ía n  o  
d e ja b a n  d e  c re e r , s ó lo  p u e d e  
e n c o n tra r s e  u n a  e n o r m e  s u p e r p o ­
s ic ió n  d e  t e s t im o n io s  in d ir e c to s , a 
tra vés  d e  lo  q u e  d ic e n  lo s  p o e ta s , 
o  d e  lo  q u e  d e s c r ib e n  lo s  te s t im o ­
n io s  d e  la  p in tu ra , d e  la  e s c u ltu ra  
o  d e  la  a rq u ite c tu ra . D e b e  
c o n s ig n a rs e , n o  o b s ta n te , q u e  n o  
c o n ta m o s  c o n  n in g u n a  p ru e b a  
d e l  g r a d o  c e r o  d e l  m ito , es d ec ir , 
d e l  m ito  p u ro , s in  e l a d ita m e n to  
d e  la  ó p t ic a  p r o p ia  q u e  le  a g r e g a  
e l a rtis ta . L o s  te s t im o n io s  c o n s t i­
tu yen  s ie m p re  u n a  in te rp r e ta c ió n  
p e r s o n a l,  u n a  va r ia n te  (G a rc ía
G u a l, 1989: In t r o d u c c ió n ).  Estas 
va ria n tes  n u n ca  t ie n e n  la  p r e te n ­
s ió n  d e  c o n v e r t ir s e  e n  u n a  
v e rd a d  re v e la d a . P o r  e l lo ,  c u a n d o  
se m e n c io n e  a lg ú n  a s p e c to  d e  la  historia d e  las m u sas d e b e rá  
te n e rs e  en  cu en ta  q u e  
ese  a c o n te c im ie n to  c o n s titu y e  
s ó lo  u n a  v e rs ió n , e n tre  las 
m u ch a s  p o s ib le s .
L a  e t im o lo g ía  d e l t é rm in o  
p o d r á  a yu d a rn o s  a in te n ta r  
c o m p r e n d e r  su s ig n i f ic a d o .  S in  
e m b a rg o , n o  h ay  a c u e rd o  en tre  
lo s  lin gü is ta s  a c e rca  d e  es ta  
e t im o lo g ía .  E l m is m o  P la tó n , en  
e l Cratilo, la  d e r iv a b a  d e  u n  v e r b o  
q u e  s ig n i f ic a  desear, aspirar a, y 
h a  s id o  r e to m a d a  c o n  es te  
s ig n i f ic a d o  d u ra n te  e l s ig lo  X X  
(P la tó n ,  Cratilo, 406  a; F ick , 1914, 
46: 8 2 ). L a  b ú s q u e d a  y  e l a m o r  
d e  la  c ie n c ia  h a b r ía n  s id o  la  
e x p e r ie n c ia  h u m a n a  q u e  es ta r ía  
en  la  b a se  d e  las d iv in id a d e s  q u e  
les d a n  n o m b re . H o y  lo s  lin g ü is ­
tas d iv id e n  sus o p in io n e s  e n  d o s  
d ir e c c io n e s : u n o s  r e m ite n  e l 
t é rm in o  m u sa  a u n a  ra íz  p re s e n te  
en  e l la t ín  mons (q u e  s ig n i f ic a  monte), q u e  r e c o r d a r ía  la  m o ra d a  
d e  las m usas en  e l m o n te  O l im p o  
y  e l H e l ic ó n ,  y  a lu d ir ía  a  su 
p r im it iv a  c o n d ic ió n  d e  n in fa s  d e  
las m o n ta ñ a s ; la  e t im o lo g ía  m ás 
s e g u ra  h a c e  d e r iv a r  e l t é r m in o  
d e  u n a  ra íz  g r i e g a  c la ra m e n te  
a te s t igu a d a : men-mon (p r e s e n te , 
p o r  e je m p lo ,  e n  e l la t ín  mens, d e l 
q u e  d e r iv a  e l t é r m in o  mente d e l 
c a s te lla n o ), q u e  d e s ig n a  e l 
m o v im ie n to  d e l e sp ír itu , e l 
en tu s ia s m o  y  e l p o d e r  in s p ir a d o r  
(C h a n tra in e , 1968: 7 1 6 ). A s í, se 
p a sa r ía  d e s d e  e l v a g o  s e n t id o  
in ic ia l d e  d e s ig n a r  u n a  fu e r za  
m is te r io s a  v in c u la d a  c o n  u n  
e s ta d o  e m o c io n a l  m u y  p a rt icu la r , 
a lo s  s en t id o s  p o s te r io r e s  v in c u la ­
d o s  c o n  u n a  d is p o s ic ió n  e s p e c ia l 
p a ra  e l ca n to  y  p a ra  la  h a b ilid a d  
m u s ica l. S ó lo  e n  ú lt im a  in s tan c ia  
se h a b r ía  l le g a d o  a la  n o c ió n  
c o n c r e ta  y  p e r s o n if ic a d a  d e  u n  
a g en te  p e r s o n a l y  d iv in o  q u e
"Pintor de Aquiles", representante del arte 
ático; detalle de un lekito con fondo blanco, 
en donde se observa la figura de una musa 
con lira de siete cuerdas en sus manos, vaso 
de barro cocido, del año 440 a. C., de 36 cm 
de alto. Colección particular de Lugano.
o to r g a  a lo s  h o m b re s  e l p o d e r  
d e l ca n to  (D a r e m b e r g -S a g l io ,  
1918: 2059 ; M a g lia ,
1988: 173-183 ). E ste  a g en te  
p e r s o n a l, q u e  r e c o n o c e m o s  en  
to d o s  lo s  re la to s  m ito ló g ic o s  
v in c u la d o s  c o n  las  m usas, 
con stitu ye  u n  p u n to  d e  lle g a d a  d e  
un  la rg o  p ro c e s o  d e  abstracc ión .
Los relatos griegos sobre las musas
P e r o  in te n tem o s , c o n  las 
sa lv ed a d es  d e l ca so , ra s trea r, 
en to n ces , lo  q u e  lo s  d ife re n te s  
re la to s  n os  d ic e n  a ce rca  d e  las 
m usas. H e s ío d o ,  e n  su Teogonia, 
d a  u n a  v e rs ió n  c a li f ic a d a  (p o r  
ser la  m ás a n t ig u a  d e  la  q u e  
te n e m o s  n o t ic ia s ) a ce rca  d e l 
o r ig e n  d e  las M u sas: las h ace  
h ijas  d e  Z eu s  (e l  d io s  s o b e ra n o  
q u e  re in a  e n  las a ltu ra s  lu m in o ­
sas d e l c ie lo  ju n to  a lo s  restan tes  
O lím p ic o s ,  y  es e l re p re s en ta n te
d e l  n u e v o  o rd e n , y a  q u e  d e b ió  
v e n c e r  a C r o n o ,  e l  a n t ig u o  
m o n a rca , q u e  c o n ta b a  c o n  la  
a yu da  d e  lo s  t ita n e s ) y  d e  
M n e m o s y n e  (d iv in id a d  
a le g ó r ic a ,  ya  q u e , e n  g r ie g o ,  su 
n o m b r e  s ig n i f ic a  memoria)-, la  
m a d r e  d e  las M u sas, e n  esta  
v a r ia n te , es u n a  d e  las n u m e ro ­
sas d iv in id a d e s  d e l m u n d o  
t itá n ic o , h ija , a su v e z , d e l c ie lo  y  
d e  la  t ie r r a ; Z eu s  se u n ió  a  e l la  
e n  la  P ie r ia  d u ra n te  n u e v e  
n o c h e s  s eg u id a s , y, a l c a b o  d e  
u n  a ñ o , n a c ie r o n  las n u e ve  
M u sas  (H e s ío d o ,  Teogonia, vv . 
915  y  ss). L o s  p r o p io s  a u to re s  
g r ie g o s  e x t r a je r o n  c o n s e c u e n ­
c ias  e t io ló g ic a s  d e  es ta  g e n e a lo ­
g ía , y a  q u e , p o r  e je m p lo ,
P ín d a ro  m e n c io n a  q u e , c u a n d o  
Z eu s  c o n s u m ó  su v ic t o r ia  fr e n te  
a lo s  t itan es , c o n s u ltó  a  lo s  
restan tes  d io s e s  a c e rc a  d e  lo  q u e  
fa lta b a  to d a v ía  p a ra  e s ta b le c e r  e l 
o r d e n  d e f in i t iv o  d e  to d a s  las 
cosas, y  és to s  h a b r ía n  r e s p o n d i­
d o  q u e  e r a  n e c e s a r io  q u e  
e x is t ie ra  q u ie n  c e le b ra ra  la  
g lo r ia  im p e r e c e d e r a  d e  Z eu s ; 
en to n ce s , c o n  es ta  in te n c ió n , 
h a b r ía n  s u rg id o  las M u sas  d e  la  
u n ió n  d e  Z eu s  c o n  M n e m o s y n e ,  
y  e lla s  r e p re s e n ta r ía n , de- a lg u n a  
m a n e ra , p o r  ta n to , la  m e m o r ia  
d e  es ta  v ic t o r ia  d e  Z eu s  (é s ta  
h is to r ia  es tá  r e c o g id a  p o r  
A r is t id e s , I I ,  142 ).
P e r o  n o  es la  ú n ic a  h is to r ia  
q u e  se cu en ta  a c e rca  d e l  n a c i­
m ie n to  d e  las m usas. O t ro s  
a u to re s  las h a c en  h ija s  d e  Z eu s  y  
d e  H a rm o n ía ,  o , d ir e c ta m e n te , 
d e  U r a n o  y  d e  G e a  ( e l  c ie lo  y  la  
t ie r r a ) .  E v id e n te m e n te , to d a s  
estas g e n e a lo g ía s  s o n  s im b ó lic a s , 
y  re p re s en ta n , e n  c a d a  caso , las 
c o n c e p c io n e s  f i lo s ó f ic a s  p ro p ia s  
d e  c a d a  au to r, e n  cu a n to  a l lu g a r  
q u e  la  m ú s ica  (e s  d e c ir , to d a s  las 
a rtes  p ro p ia s  d e  las m u sas ) 
d e s e m p e ñ a n  e n  la  o r d e n a c ió n  
d e l u n iv e rs o .
E n  c u a lq u ie r  ca so , las m usas 
se rá n  s ie m p re  las d iv in id a d e s
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Arte Ático. Copa con tapadera y fondo bianco, del 460 a. C. Se ve a Apolo con una 
musa, y la lira al costado. Las vestimentas rudimentarias representan el espíritu 
austero. Barro cocido, de 11 cm de diámetro. Boston, The Museum of Fine Arts.
cantoras, cuyos coros e himnos deleitan a Zeus y a los demás dioses, y presiden el pensa­miento en todas sus formas: elocuencia, persuasión, sabidu­ría, historia, mate­máticas, astronomía; pero, además, cumplen otros servicios para los hombres, como acompañar a los reyes y dictarles palabras convincen­tes, adecuadas para aplacar las riñas y para restablecer la paz entre los hom- br es (Hesíodo,Teogonia, 35 y ss).También les confieren el don de la dulzura, que les granjea el amor de sus súbditos. Es por ello que, cuando un poeta (servidor de las musas) celebra las proezas de los hombres del pasado o a los dioses, aquel de los oyentes que tiene preocupaciones o pesares los olvida de inmediato (Grimal, 1965: 367-368).Sin embargo, otros grupos de musas, menos conocidos, en números diferentes, se encuen­tran testimoniados en diversas regiones: así, por ejemplo, en Delfos y en Sición se habla de las tres Cárites, con funciones simila­res a las musas. Tres musas se pueden también reconocer, bajo los nombres de Melete, Mneme y Aoide, en la plástica, y responde­ría a un culto particular estableci­do por los alóades, que son los fundadores mitológicos de Ascra (.Pausanias, IX, 29, 2). Sin embar­go, esta consideración ternaria de las musas respondería, más bien, a una consideración racional y tardía en que, a través de la reflexión y la abstracción, se asimilaría a las tres musas con las
tres partes tradicionales del arte del aedo: invención, memoria y canto.Otras tradiciones mencionan a las musas en número de siete. En Lesbos, por ejemplo, había un culto particular dedicado a las siete Musas. En estas consi­deraciones puede encontrarse una referencia subyacente a la heptacordia descubierta por el músico y poeta Terpandro de Colofón. También puede pensarse en el vínculo con el Apolo Hebdomageta, el que rige los siete caballos.Existían dos grupos principa­les de nueve musas entre los griegos de la época clásica: las de Tracia, o Piérides, y las de Beocia, que se localizaban en las laderas del monte Helicón. Las Piérides tienen relación con el culto tracio de Dionisos, el dios recién llegado de oriente, representante de la naturaleza en su potencia generadora; mientras tanto, las musas del Helicón son colocadas bajo la dependencia directa de Apolo, el dios délfico del poder
ordenador de la razón1. En la época romana, se cuenta una historia diferente: que las Piérides eran nueve doncellas que quisieron rivali­zar en canto con las musas. Eran hijas de Piero y de Evipe, y se trasladaron al Helicón para proponer una competición. Fueron vencidas, y, para castigar­las, las musas las transformaron en aves, en urracas más precisamen­te, según Ovidio (Metamorfosis, V, vv. 669 y ss.). Tienen nombres diferentes a las clásicas: Colímbade, Tinge, Céndride,Cisa, Cloris, Acalántide, Nesa, Pipo y Dracóntide.En la época clásica (coincidente con el siglo de Pericles, en el V a. C.), se impone definitivamente el número de nueve, que es el que más conoce­mos, y se define el nombre de cada una de estas Musas:Calíope, la primera en dignidad en todas las variantes, Clío, Polimnia, Euterpe, Terpsícore, Erato, Melpòmene, Talía y Urania. Hay que esperar hasta la época alejandrina, para que, paulatinamente, el afán ordena­dor y racionalista haga que a cada una de estas musas le fuera asignada una función determina­da, variable según los autores; de
(1 ) La cuestión de la relación entre lo Apolíneo 
y lo dionisiaco está planteada por Nietzsche 
(1978, El nacimiento de la tragedia, Madrid; 
publicado por primera vez en alemán en 1872). 
Ha dado lugar a muchas controversias, resu­
midas en Abraham, T , 1996, El último oficio de 
Nietzsche y la polémica sobre El Nacimiento 
de la Tragedia, Buenos Aires.
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to d o s  m o d o s , p o r  lo  g e n e r a l,  se 
a tr ib u y e  a C a l ío p e  la  p o e s ía  
ép ic a ; a C lío ,  la  h is to r ia ; a 
P o lim n ia , la  p a n to m im a ; a 
E u te rp e , la  f la u ta ; a T e r p s íc o r e ,  
la  p o e s ía  l ig e r a  y  la  d a n za ; a 
E ra to , la  l ír ic a  c o ra l;  a 
M e lp ó m e n e ,  la  t ra g e d ia ; a  T a lía , 
la  c o m e d ia ,  y  a U ra n ia  la  
a s tro n o m ía .
La búsqueda del significado primigenio de las musas
E n  m e d io  d e  tan tas 
v e r s io n e s  d ife re n te s , 
su rg e  la  n e c e s id a d  d e  
c o m p r e n d e r  e l s ig n i f ic a ­
d o  q u e  estas d iv in id a d e s , 
c o m o  c o n ju n to  in te g r a d o  
e  in d e p e n d ie n te m e n te  d e  
lo s  re la to s  h e ro ic o s  o  
m ít ic o s , h a b r ía n  a d q u ir i­
d o  p a ra  e l m u n d o  g r ie g o .
A l  a n a liz a r  las d ife r e n te s  
a c e p c io n e s  q u e  e l t é rm i­
n o  a d q u ie r e  e n  lo s  tex to s  
d e  la  l ite r a tu ra  g r ie g a ,  O .
B ie  s u g ie re  q u e  e l v o c a ­
b lo  Musa c o n s titu y e  u n a  
a b s tra c c ió n  d e if ic a d a , 
c o n s id e ra d a  c o m o  la  
p e r s o n i f ic a c ió n  d e l  d o n  
p o é t ic o  (R o s c h e r ,
1894-1897, a rt. Musen).
D e s d e  es ta  p e rs p e c t iv a , 
so n  tres  las a c e p c io n e s  en  
q u e  se r e c o g e  e l t é r m in o  
en  lo s  d ife r e n te s  tex to s : a ) u n  
s e n t id o  p e r s o n if ic a d o ,  q u e  es e l 
m ás a n t ig u o , en  q u e  la  M u sa  
a p a re c e  e x c lu s iv a m e n te  c o m o  
u n a  d iv in id a d  (e n t r e  o tro s  
n u m e ro s o s  pasa jes , Ilíada, I, v.
606 ; I I ,  491 ; X I ,  218 ; X IV ,  508 , 
X V I ,  112 ); b )  u n  s e n t id o  c o n c r e ­
to  u o b je t iv o ,  e n  q u e  e l t é rm in o  
re p re s e n ta  d ir e c ta m e n te  a l 
p r o d u c to  d e  la  in s p ira c ió n  
p r o v o c a d a  p o r  estas d iv in id a d e s ,
(2) Esta acepción objetiva aparece tardíamente 
en el contexto homérico, principalmente en 
Odisea y en los Himnos Homéricos (cfr., por 
ejemplo, XXIV, v. 62).
(3) Este sentido subjetivo se encuentra testimo­
niado recién en el siglo V a. C., por ejemplo, en 
Esquilo, Euménides, v. 308.
y, e n  es te  a lca n ce , actú a  c o m o  
s in ó n im o  d e  canto, poesía, música, o  c u a lq u ie r  c o m p o s ic ió n  
d e  es te  t ip o 2; c )  u n  te rc e r  
s e n t id o , q u e  es a b s tra c to  y  
su b je t iv o , y  se e n t ie n d e  c o m o  
s in ó n im o  d e  inspiración, entusias­mo o  facultad poética\ E n  cu a l­
q u ie r  ca so , e l in te n to  p o r  
c o m p r e n d e r  e l m o d o  e n  q u e  
estas tres  a c e p c io n e s  se d e r iv a n  
d e  u n  fo n d o  c o m ú n  resu lta  
b a s ta n te  in c ie r to .  L a  é p o c a  
m o d e r n a  o fr e c e  a lgu n a s  teo r ía s  
al re sp ec to .
L a  p r im e r a  d e  estas te o r ía s  
es la  q u e  p o d e m o s  d e n o m in a r  
fís ic o -n a tu ra lis ta . P a ra  estos 
e sp ec ia lis ta s  se r ía  e l m u rm u llo  
d e  las c o r r ie n te s  acu á ticas  q u ie n  
h a b r ía  d e s p e r ta d o  e n  e l h o m b re  
e l s e n t im ie n to  d e  la  a rm o n ía  
m u s ica l, y, p u es to  q u e  las m usas 
h a b r ía n  s u rg id o  in ic ia lm e n te  
c o m o  n in fa s  d e  las m o n ta ñ a s , 
las a gu a s  y  las fu en tes , se las 
p o d r ía  asoc ia r, e n  ta n to  
g e n e ra d o ra s  d e l can to , a esta  
c u a lid a d  m u s ica l d e  las agu as. 
Este o r ig e n  f lu v ia l ,  p o r  o tr a  
p a rte , p e r m it ir ía  c o m p r e n d e r  
u n a  t r ip le  r e la c ió n  d e  estas
d iv in id a d e s : c o n  D io n is o s , e l 
d io s  d e  la  n a tu ra le za  h ú m e d a  y  
v iv i f ic a n te ;  c o n  las s iren as , lo s  
m is te r io s o s  g e n io s  d e l m ar, 
mitad mujer y mitad pez, que, 
seg ú n  a lg u n a s  t ra d ic io n e s , so n  
h ijas  d e l d io s - r ío  A q u e lo o  y  d e  la  
m u sa  M e lp ó m e n e ;  y, e n  v ir tu d  
d e  su fa c u lta d  p r o fè t ic a ,  c o n  
tod a s  las d iv in id a d e s  fa t íd ic a s  
d e l m ar. L a  p o s ic ió n  e x t r e m a  d e  
es ta  c o r r ie n t e  está  re p re s e n ta d a  
p o r  e l r a c io n a lis m o , q u e  e n  la  
p r o p ia  a n t ig ü e d a d  fu e  p la n te a d a  
p o r  lo s  e v e m e r is ta s : la  
r e la c ió n  e n tre  a g u a  y  
n in fa s , c o n  su c o r r e la to  
e n tre  m ú s ica  y  m usas, 
e s ta r ía  ju s t i f ic a d o  p o r  e l 
e fe c to  te r a p é u t ic o  d e  las 
a gu a s  te rm a le s .
S in  e m b a rg o , la  
e x p lic a c ió n  m ít ic o -  
s im b ó lic a  p a re c e  m e jo r  
fu n d a m en ta d a . D e s d e  
es ta  p e rs p e c tiv a , se 
p re s ta  p r in c ip a l  a te n c ió n  
a l h e c h o  d e  q u e , en  
tod as  las r e l ig io n e s  
o r ie n ta le s , e l c o n o c i­
m ie n to  y  la  sab id u r ía , 
c o m o  d o n  d i f íc i l  y  
o c u lto , p e r te n e c ía  a l 
d o m in io  d e  lo s  d io s e s  
su b te r rá n e o s , y  a las 
d e id a d e s  a so c ia d a s  c o n  
las agu as, e n  v ir tu d  d e l 
o r ig e n  s u b te r rá n e o  d e  
fu en tes  y  d e  su rgen tes . P o r  e llo ,  
las n in fa s  y  las m usas, en  tan to  
d iv in id a d e s  acu á ticas , r e p re s e n ­
ta r ía n  esta  in s tan c ia  d e  la  r e a l i­
d a d , e n  v ir tu d  d e  la  r e la c ió n  
en tre  a gu a  y  m ú sica , y  p o s e e r ía n , 
p o r  e l lo  m is m o , la  omnisciencia. Es 
p o r  lo  expuesto que estas musas 
otorgan, junto a la inspiración poética, 
el don  d e  la profería.
P o r  o t r a  p a rte , las m u sas so n  
a s im ila d a s  a l r e n a c e r  p r im a v e ra l 
d e  la  n a tu ra le za , r e p r e s e n ta d o  
en  e s p e c ia l p o r  las to r ren to s a s  
a gu as  d e l d e s h ie lo ,  y  a la  c íc lic a  
r e n o v a c ió n  d e  la  v id a  q u e  t ra e  a l 
c o r a z ó n  d e l h o m b r e  e l  d e s e o  d e l 
can to . L a  m e lo d ía  h u m a n a
Arte Apuliano, crátera con volutas del 370-360 a. C. En la tapadera 
se puede observar, sobre fondo negro, a la musa con la lira en sus 
manos. Los colores son más vivos, y el diseño más elaborado. Barro 
cocido, de 90 cm de altura, en el Museo Nazionale de Nápoles.
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re su lta  d e  es te  m o d o  u n  e c o  d e  
las r ítm ica s  v o c e s  d e l m u n d o  
n a tu ra l. L a  u n ió n  d e  lo  h u m a n o  y  
lo  n a tu ra l t ie n e  su c o r r e la to  en  la  
u n ió n  e n tre  lo  h u m a n o  y  lo  
d iv in o .  H o m e r o ,  e l p r im e r o  d e  
los  g r a n d e s  p o e ta s , n os  m u es tra  
q u e  lo s  o c io s  a fo r tu n a d o s  d e  la  
v id a  d e  lo s  d io s e s  en  e l O l im p o  
p o s e e r ía n  u n  e n c a n to  a d ic io n a l:  e l 
d e l ca n to  d e  las m usas, q u ien e s , 
d u ra n te  lo s  fe s t in e s  d e  lo s  in m o r ­
ta les, les can tan , a lt e rn a n d o  sus 
b e lla s  vo ces , en  ta n to  q u e  A p o lo  
e je c u ta  la  c íta ra  (H o m e r o ,  litada,
I, 6 04 ). L a s  m usas r e p re s e n ta n  
u n a  e s p e c ie  d e  m e m o r ia  d e  la  
t ra d ic ió n , y  son  las d e p o s ita r ia s  
d e  un  sa b er  o r ig in a r io  q u e  
tra n sm iten  a lo s  m o r ta le s . Es p o r  
e l lo  q u e  e l p o e ta  s ie m p re  se 
d ir ig e  a estas d e id a d e s  p id ié n d o ­
les in v o c a c ió n , d o c t r in a  o  c o n s e jo . 
Es la m u sa  q u ie n  can ta , y  e l p o e ta  
es s ó lo  u n  o y e n te  d e  ese  e f lu v io  
d iv in o  (O t t o ,  1981: 10).
S in  e m b a rg o , es ta  fu n c ió n  d e  
las m usas se p r o fu n d iz a r á  en  la  Teogonia d e  H e s ío d o .  E n  e l la  e l 
p o e ta , d e  m o d o  p re c is o , e x p lic a  la  
n a tu ra le za  d iv in a  d e  las m ism as , 
su f i l ia c ió n ,  su fu n c ió n  y  d e  q u é  
m o d o  le  in s p ira ro n  ese  c a n to  q u e  
es u n a  su e rte  d e  re v e la c ió n . A  
p a r t ir  d e  H e s ío d o ,  p o r  ta n to , se 
fo r ta le c e  la  id e a  s eg ú n  la  cu a l e l 
p o e ta  n o  se r ía  m ás q u e  u n  se r  
in s p ira d o , q u ie n , c o n  u n a  ra m a  
d e  o l iv o  en  la  m a n o , c a n ta  a lo s  
d io s e s  in m o r ta le s , y  su ca n to , q u e  
es un  ca n to  c e le b ra n te , n o  es m ás 
q u e  la  m is m a  v o z  d e  las m usas, 
s ie m p re  p resen tes .
L a  t ra n s ic ió n  e n tre  e l m u n d o  
d e  la  é p ic a  y  a q u e l d e  la  f i lo s o f ía  
se p r o d u c e  en  e l s ig lo  V I  a. C ., 
fu n d a m e n ta lm e n te  a tra vés  d e l 
in f lu jo  d e l p ita g o r is m o . E n  la  
g e rm in a  t r a d ic ió n  g r ie g a  las 
m usas n o  son  u n a  m e ra  im a g e n  
d e  u n  g o c e  l i t e r a r io ,  d e  u n  
d iv e r t im e n to  s u p e r f ic ia l ,  s in o  q u e  
en tra ñ a n  u n a  s ig n i f ic a c ió n  m ás 
h o n d a : e lla s  n os  t ra n s m ite n  la  
m ú s ica  u n iv e rsa l, y  d e  ese  m o d o  
h a cen  p a ten te  a lo s  m o r ta le s  e l 
m u n d o  b ie n a v e n tu ra d o  d e  lo s  q u e  
e te rn a m e n te  son. E l p ita g o r is m o
p e r c ib ió  e n  la  m e lo d ía  d e  las 
m u sas e l e c o  d e  la  a rm o n ía  d e  
las e s fe ra s . P o r  e l lo ,  las h o n ra ­
r o n  y  les  d e d ic a r o n  u n  cu lto  
e s p e c ia l, c o n  fie s ta s  r e l ig io s a s  y 
u n  p r o g r a m a  e d u c a t iv o  p r o p io  
q u e  te n d r ía  im p o r ta n te s  c o n s e ­
cu en c ia s  p o s te r io r e s  (B o y a n c é , 
1937: 2 4 8 ).
A  tra vés  d e  lo s  p ita g ó r ic o s ,  e l 
c u lto  m u s ica l p a s ó  a P la tó n , 
cu ya  A c a d e m ia  se e n c o n tra b a  
b a jo  e l p a t r o n a z g o  d e  las M u sas. 
A r is tó te le s  s ig u e  lo s  e c o s  d e  
P la tó n . E n  su Protréptico d a  a 
e n te n d e r  q u e  la  f i lo s o f ía  es la  
v e r d a d e r a  m ú s ica , y, p o r  tan to , 
r e c o n o c e ,  tá c ita m e n te , la  n e c e s i­
d a d  d e  v in c u la r  a l h o m b r e  c o n  
lo  e s e n c ia l a  tra vés , ju s ta m e n te , 
d e  las M u sas. T e o fr a s to ,  e l 
d is c íp u lo  d e  A r is tó te le s ,  d o t ó  a l 
L ic e o  d e  u n a  e s p e c ie  d e  e s ta tu to  
ju r íd ic o ,  y  lo  p u s o  b a jo  e l 
p a tr o n a to  s a g r a d o  d e  las M u sas.
L a  c o n c e p c ió n  d e  la  c u ltu ra  
d e l  e s p ír itu  y  d e l s a b e r  a su m id a  
c o m o  u n  d o n  d e  las M u sas  
a lim e n ta r ía , p o r  lo  ta n to , lo s  
fu n d a m e n to s  ra d ic a le s  d e l 
p e n s a m ie n to  g r ie g o ,  y, a tra vés  
d e l m is m o , e l d e  to d a  la  t r a d i­
c ió n  d e  o c c id e n te . A s p e c to s  
s im ila res  d e l  cu lto  a las m usas, 
q u e  se r e to m a n  en  T e o fr a s to ,  n o  
s e r ía n  d i f íc i le s  d e  s u p o n e r  e n  
D e m e t r io  F a le r e o , e l f i ló s o fo ,  
d is c íp u lo  d e  T e o fr a s to ,  in s p ira ­
d o r  d e l M u s e o  A le ja n d r in o .  
D e s d e  a l l í  l l e g ó  h as ta  la  m o d e r ­
n id a d , d e s p u és  d e  u n  sa lto  
e n o r m e  y  d ir e c to ,  a u n q u e  
d e s p o ja d o  d e  la  b a se  r e l ig io s a  
o r ig in a r ia .  S in  e m b a rg o ,  m a n te ­
n e r  la  d e n o m in a c ió n  d e  Museo 
p a ra  la  in s t itu c ió n  e n c a rg a d a  d e  
c o le c c io n a r , c o n s e rv a r , in v en ta ­
ria r , e x h ib ir  e  in te rp r e ta r  e l 
ca u d a l c u ltu ra l d e  u n  p u e b lo , 
q u e  es la  m e m o r ia  d e  su t r a d i­
c ió n , im p lic a  u n  m e r e c id o  y  
p e r e n n e  h o m e n a je .  Es lo  m e n o s  
q u e  se m e r e c e n  to d o s  a q u e llo s  
q u e  fu e r o n  ca p a ces  d e  c o n v e r t ir  
en  d iv in id a d e s  in s p ira d o ra s  y  
tu te la res , d e p o s ita r ia s  d e  u n  
sa b e r  o r ig in a r io  q u e  tra n s m ite n  
a lo s  m o r ta le s ,  a  u n a  a c t itu d
e s p e c íf ic a m e n te  h u m a n a , q u e  
c o n t in ú a  p r e s id ie n d o  to d o s  los  
e s fu e r z o s  in te le c tu a le s  y  e s p ir itu a ­
les  d e  q u ie n e s  se  d e d ic a n  a 
m a n te n e r  v iv a  u n a  t r a d ic ió n  d e  
t ra b a jo  q u e  n o  d e ja rá  ja m á s  d e  
e s ta r  p u es ta  b a jo  la  tu te la  d e  las 
M u sas. R e iv in d ic a r  es ta  c o n t in u i­
d a d  c o n s t itu y e  u n  a c to  d e  e s tr ic ta  
ju s t ic ia ,  y  la  m e jo r  m a n e ra  d e  
m a n te n e r  v ig e n te  n u e s tra  c o n d i­
c ió n  d e  h o m b re s .
*Centro de Estudios de Lenguas 
Clásicas. Á rea Filología Griega. UNLP.
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